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1.
Ko¨nig Konrad [III.] befiehlt nach seiner Ru¨ckkehr vom Kreuzzug erneut die Ru¨ckstel-
lung der dem Kloster Moggio widerrechtlich durch Belehnung entfremdeten Gu¨ter an
den Abt Udalrich (O
v
dolricus Mosacensis abbas) und an den Konvent und besta¨tigt den
genannten Besitz.
1149 Mai 15, Friesach.
Notarielle Abschr. Anf. 13. Jh. Venedig NationalB Marciana: Marc. lat. cl. V c.
58/59 (= Msc. 2437/38) Nr. 2 (B).
Cappelletti, Le Chiese d’Italia 8 (1851) 201-203 aus B. — MC 3 (1904) 341 Nr. 877
unvollst. aus B. — MGH DD 9 (1969) 361 Nr. 200 aus B. — Ha¨rtel, Urk. Moggio
(1985) 88 U 14 unvollst. aus B.
Reg.: Bluhme in Pertz, Archiv 5 (1824) 624 Nr. 2. — Bo¨hmer, RI (1831) 120
Nr. 2279. — Ankershofen in AVGT 2 (1850) 121 Nr. 202 = Ankershofen in AO¨G
5 (1850) 258 Nr. 333. — Valentinelli in Notizenblatt 4 (1854) 54 = Valentinelli
in AO¨G 18 (1857) 410 Nr. 477. — Manzano, Annali 2 (1858) 133. — Valentinelli
in Abh. Mu¨nchen 9/2 (1864) 419 Nr. 131. — Stumpf, KU (1865) 307 Nr. 3556. —
Leicht in Pagine friulane 17 (1906) 172. — Kos, Gradivo 4 (1915) 143 Nr. 258.
— Wiesflecker, Reg. Go¨rz 1 (1949) 61 Nr. 224.
Die Abschrift B auf Pergament ist mit anderen originalen Urkunden fu¨r Mog-
gio unbekannt wann und wo zu einer Handschrift zusammengebunden worden und
schließlich u¨ber die Sammlung des venezianischen Buchha¨ndlers Amadeo Svajer
in die Marciana gekommen, wie dies bereits Ha¨rtel a. a. O. 30 feststellte. Alle
ju¨ngeren Abschriften in Udine und Venedig beruhen auf diesem undatierten Vi-
dimus des magister Albertus domini Peregrini Aquilegensis patriarche notarius,
der den Text aus dem autentico sigillato impressione sigilli prefati regis entnahm;
fu¨r die Textgestaltung sind sie somit wertlos.
Die aus gewissen Eigenheiten im Diktat und in der Schrift zu erkennende Aus-
fertigung des nicht mehr im Original erhaltenen Diploms besorgte der unter den
Zeugen genannte ko¨nigliche Kanzleinotar und Kapellan Albert [von Sponheim].
Die hier nochmals beurkundete Rechtshandlung erfolgte bereits unmittelbar nach
der Ru¨ckkehr des Ko¨nigs von seinem erfolglosen Kreuzzug auf einem Hoftag fu¨r
Friaul in Aquileja und wurde erstmals mit dem in Gemona ausgestellten Diplom
vom 8. Mai 1149 (MGH DD 9, 357 Nr. 198) beurkundet.
Hii autem sunt testes: Orteleibus Basiliensis episcopus, Romanus Gurcensis episcopus,
Gotefridusa Admontensis abbas, Wernherus Lauendensis abbas, Wolferamus abbasb
sancti Lamberti, Bernhardusc abbas de Uitr[in]d, Hecelinus Oxiacensis abbas, Romanus
Gurcensis prepositus, Leo Iunensis prepositus, de capellanis Albertus regie curie capel-
lanus, Manegaldus capellanus episcopi Basiliensis, Henricus dux Carinthie, Hermannus
2marchio de Bodene, Otof palatinus comes iunior de Withelinesbach, Engelbertus comes
et advocatus Aquilegensis, Willehelmus comes de Hunenburc, Henricus Bris, Walterus
de Malentin, Cu
o
hno de Carsachg.
Data Friesach idus maii, anno dominice incarnationis Mo Co Xo LVIIII, indictione XIIa,
regnante domino Co
v
nrado sue regalis prosapie Romanorum rege secundo augusto, anno
vero regni eius XIIo; feliciter amen.
a) o nachtra¨glich eingefu¨gt b) zweites b nachtra¨glich eingefu¨gt c) B statt richtig Eberhardus
d) i durch Faltung zersto¨rt, Ku¨rzungsstrich daru¨ber teilweise noch erkennbar e) B statt richtig
Baden f) B statt richtig Otto g) danach id durch daruntergesetzte Punkte getilgt.
